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МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Підписанням у 1999 р. Болонської декларації було покладено початок однієї з наймасштабні-
ших реформ вищої освіти, яка багато в чому зумовила й один із напрямків розвитку вищої освіти
в Україні [1, с. 25]. Участь у Болонському процесі зобов’язує українську освітню систему бути
адекватною до освітніх системи інших країн учасниць. Ключовим завданням сучасних універси-
тетів є підготовка молоді до виконання своєї місії у суспільстві, що базується на знаннях і все бі-
льше потребує навичок високого рівня та інформаційних технологій [2, с. 4].
Тому однією з актуальних задач при підготовці фахівців економічного напрямку є вміння за-
стосовувати отримані теоретичні знання при дослідженні економічних процесів. Дедалі матема-
тичні моделі, що описують реальні економічні процеси, стають усе громіздкішими і потребують
враховувати все більше параметрів і застосовувати сучасні комп’ютерні програми (MathCad,
Statistica, Excel, Wolfram Mathematica).
Роль наукових впроваджень надзвичайно важлива, вони сьогодні займають центральне місце
в процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури. Прагнення ак-
тивно застосовувати сучасні надбання суспільства при вивченні таких дисциплін, як «Математи-
ка для економістів» і «Теорія ймовірностей й математична статистика» повинно бути спрямовано
на підвищення рівня й якості підготовки спеціалістів і ставити за мету підтримку і розвиток сис-
темності мислення студента, його розвиток і закріплення отриманих навичок і знань, реалізацію
принципу індивідуалізації навчального процесу при збереженні його цілісності.
Для застосування наукових досягнень викладач повинен не тільки володіти відповідними
знаннями, а також бути кваліфікованим методистом, поінформованим про переваги і недоліки
таких впроваджень навчального процесу. Тому студентська і викладацька мобільність розгляда-
ється в цьому контексті як важливий чинник впровадження інноваційних методик у навчальний
процес. За допомогою переносних персональних комп’ютерів (ноутбуків) лабораторні роботи,
які потребують застосування обчислювальної техніки, можна проводити в аудиторіях, не осна-
щених комп’ютерами.
Враховуючи викладене, можна припустити, що мобільність викладачів і студентів повинна
надати поштовх розробці і використанню інноваційних методів, які значною мірою полегшують
навчальний процес.
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ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ І ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Одним із найсуттєвіших індикаторів соціального прогресу є рівень вищої освіти, яка грає ви-
рішальну роль у досягненні самодостатнього та пропорційного розвитку суспільства. У міру зро-
стання глобального розуміння того, як бізнес-спільнота може та повинна сприяти досягненню
суспільних цілей, освіта потребує все більшого рівня корпоративної участі. Всесвітня ділова рада
за сталий розвиток (WBCSD) визначає соціальну відповідальність бізнесу як «зобов’язання спри-
яти усталеному економічному розвитку, поліпшуючи якість життя як робітників та їхніх сімей,
так і суспільства в цілому» [1].
Потреба вітчизняного бізнесу в висококваліфікованих випускниках, які зможуть пристати до
виконання своїх функціональних обов’язків з мінімальними витратами часу на перехід «від тео-
